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ANOTACE 
 Peí je jeden z druh výplkových materiál.  Nejdíve se jím plnily polštáe a 
peiny (pikrývky), potom se zaalo používat do obleení a spacích pytl ale i do 
nap.tlocviného náiní. V souasnosti se peí v bžných domácnostech pestává 
používat. Peí je vysoce kvalitní tepelný izolant, ale není nezbytné pro pežití jedince v 
klimatických podmínkách eské republiky. Ale nap. horolezci potebují dobré tepeln 
izolaní obleení a spacáky. 
 Termofyziologický komfort se mí nap. na pístrojích Permetest a Alambeta. 
Na pístroji Alambeta mžeme zmit paramtry jako jsou tepelná jímavost i tepelný 
odpor, na Permetestu se mí pedevším hodnoty paropropustnosti a výparného 
odporu 




Feathers are one of the kinds supplementary materials. Primarily cushions and feather 
beds (blankets) have fulfilled, then feathers have begun to use to fulfill of sleeping-bags 
and clothes, but gymnastic apparaturas fulfilled by feathers too. Now feathers are 
subsiding to use in families. Feathers are high-quality heat insulator but feathers arent 
necessary for a survival of person in climate of Czech Republic. But for example 
mountaneers need goog heat insulation clothes and sleeping bags. 
 Thermal comfort is measured by apparatus Permetest and Alambeta. On 
Alambeta we can measure characteristics as are thermal capacity or thermal 
resistance, on Permetest we measure values of vapour permeability. 
KEY WORDS: feathers, comfort, thermal capacity, therma resistance, vapour 
permeability, mountineering 
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1. Úvod 
 Pokud si na internetu zadáte do vyhledávae spojení „kvalita peí“, naleznete 
spoustu odkaz, kde je peí oznaováno za nejlepší dosud nalezený tepelný textilní 
izolaní materiál. Pesto ale v posledních desetiletích peí bývá nahrazováno 
syntetickými materiály a dutými vlákny. Žádná technologie ale dosud peí nenahradila 
úpln ve všech jeho vlastnostech. Bu je to silná tepelná izolace nebo pomrn vysoká 
životnost pi dobré údržb, co peí iní vysoce kvalitním výplkovým materiálem. 
Bohužel je dáno klimatem eské republiky, že peí pestává být potebné pro bžné 
používání, nebo eská republika nedosahuje v klimatu tak extrémn chladných 
podmínek, aby se peí stalo nutnou výbavou každého jedince. Spíše se mže íci, že 
se používání péových výrobk v eské republice dá považovat za jistý nadstandard, 
a už kvalitativní nebo cenový. Jsou innosti, pi kterých je dobrá tepelná izolace 
nezbytnou vcí pro pežití. Mezi tyto innosti patí i vysokohorské horolezectví, pi 
kterém se lovk dostane do tak extrémn nízkých teplot, že zde nastává riziko selhání 
lidských orgán. V tomto pípad se peí stává jedinenou ochranou lidského tla a tím 
i života. 
 Cílem této práce je nejen informovat o peí jako o textilním materiálu, ale 
pedevším zjistit jeho tepeln-komfortní vlastnosti v závislosti na hustot plnní. 
Kvalitní prachové peí má vysokou schopnost expanze nebo-li rozpínavosti. Tím v sob 
udržuje velké množství vzduchu, který je podobn jako peí samo o sob nevodi 
tepla. To není ale jediný dvod, pro je peí dobrý tepelný izolant. Pírka v sob navíc 
mají velký poet vzdušných kanálk, které znásobují tepeln izolaní vlastnosti.  
 Je možno pedpokládat, že by mla existovat úmra mezi zastoupením 
prachového peí, množstvím plnní a hodnotou tepeln-komfortních vlastností. Peí by 
mlo s rostoucím množstvím plnní a rostoucím obsahem prachového peí nabývat 
lepších hodnot. Samozejm lze pedpokládat, že pi rostoucím množství plnní 
zanou hodnoty paropropustnosti a výparného odporu, u zatím neznámého množství 
plnní, kulminovat a posléze se zhoršovat. 
 V závru práce jsou vyhodnoceny a uveejnny subjektivní názory a pocity 
horolezc a prodejc na prachové peí jako na tepeln izolaní materiál. Tyto 
informace byly získány formou marketingového przkumu 
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2. Historie peí 
 Peí se v historii vyskytovalo v mnoha podobách. Nejvtší popularit se peí 
tšilo v oboru kouzelnictví, šamanství nebo náboženství a to pro svou barevnost a 
mnohotvárnost. Dále se peí v nejstarších dobách používalo v ozdobnictví a 
pedmtech denní poteby. Nejlepší výrobky se nacházely na územích, kde se 
vyskytovalo pestrobarevné ptactvo (v oblastech Ameriky). Na kontinentech s málo 
zbarveným ptactvem peí nemlo tém žádný význam a jeho použití bylo minimální. 
Dále lidi lákal ten fakt, že peí je z pták, tedy z tvor, kteí dokážou létat a jsou blíže 
Bohu i Bohm. Lidé vili, že peí na n penese sílu a že se dostanou do spojení 
s Bohem (Obr.2). 
 Vysplejší civilizace dokázali z peí udlat pedmty denní poteby jako byly 
popruhy k nošení dtí, šry k rohožím, kabely, košíky nebo ozdobné prvky jako nap. 
jehlice do vlas, ozdoby zbraní, ornamenty, péové korunky, epice, elenky. Dále peí 
bylo symbol smutku a proto se jím zdobily mrtvá tla. 
 Peí mlo zastoupení dokonce i ve válenictví, kde sloužilo jako symbol 
dstojnosti. Vojáci, krom eckých jednotek, mly také ozdobeny pilby (Obr.1). 
 Pokud si dobe prohlédnete tradiní eské a moravské kroje, zjistíte, že se 
ozdoby pokrývek hlavy používaly donedávna. V dnešní dob se peí jako ozdoba 
odvu nebo pokrývky hlavy tém nepoužívá. 
 Peí ale bylo také používáno jako platidlo, samozejm to bylo peí z vzácných 
a tžko dosažitelných pták. Postupn se peí stalo znakem bohatství, což dokazuje 
fakt, že se peí ve stedovku odvádlo jako naturální da. 
 Velké zastoupení potom našlo peí i v medicín, kdy se používalo jako základní 
složka pro léení rzných nemocí, jako nap. lék proti astma, lék na zápal plic, lék ba 
vedy aj. [1] 
 „První, kdo by i nakrátko a s omezením na nejbohatší vrstvy, zaal používat 
v postelích peí, byly obchodn zdatní Kartagiané. Používaly barevné, líbivé peí, 
hlavn peí papoušk k plnní polštá. Slované, Skýtové, Galové a Germáni spávali 
pevážn na kožešinách blízko ohništ. Z uvedeného plyne, že oblast kultury kolem 
Stedozemního moe ve Starovku peí k ložním úelm prakticky nepoužívalo.“íká ve 
své knize Dr. Tuška, Ing. Burda a Vodrážka (1975, s.10) 
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 Je známo, že Karel veliký, si potrpl na dobrý spánek. Všude tam, kam 
pesídlil, vyžadoval na tehdejší dobu pepychov vybavenou postel s polštái, 
pikrývkou a podložkou plnnou peím. [1] 
 „ Teprve ped asi dvma sty lety se však poalo peí používat k plnní ložních 
souprav mezi širokými vrstvami obyvatelstva. Vybavení postelí se však pehánlo. 
Nejenže byly ložní soupravy siln plnny, ale postele byly vybavovány nkolika 
péovými soupravami. Spalo se napíklad na jedné pein a celé ad polštá, dvma 
peinami se pikrývalo. 
 Teprve postupn se uplatnily dnešní požadavky na vybavení postelí tak, aby 
odpovídaly požadavkm zdravého spaní. Ložní péové soupravy mají být lehké, plnivé, 
vzdušné, teplé, hygroskopické a zdravotn nezávadné.“ íkají ve své knize Dr. Tuška, 
Ing. Burda a Vodrážka (1975, s. 11) 
 Tak jak se postupem asu zvyšovala poptávka po peí, zaaly vznikat rzná 
emesla a obory opírající se o práci s peím. Tyto emesla se následn vyvinuly 
v prmysl. V 19. a 20. století se zvlášt echy staly nejlepšími producenty peí. 
Vynikající klimatické podmínky byly základem pro pstování domácích hus, z kterých 
se peí používalo a nadále i používá nejvíce. Postupn zaaly v jižních echách 
vznikat péaské závody, které se pak rozšíili i na Vysoinu a do severních ech. 
Obchod s peím probíhal následn: peí bylo vykoupeno z rzných kout zem 
drobnými pekupníky, kteí  následn peí prodávali vtším obchodníkm do mst, a ti 
peí prodávali na trzích nebo je posílali do závod pro zušlechování peí. 
 Nejprve se peí získávalo podškubem ze zabité zve, poté se pešlo 
k získávání peí z živé drbeže, tak se získávalo hlavn peí prachové. 
 Na našem území se nezískávalo jen peí husí, ale zaali vznikat závody na 
zpracování peí slepiího, kachního a krtího. Podrobnosti k tmto druhm peí budou 
napsány v další kapitole, týkající se rozdlení a druh peí. [1] 
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Obr. 1 Ukázka vojenské epice 
 
 
Obr. 2 Indián s péovými ozdobami 
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3. Význam peí v domácnosti a ve sportu 
 Nejvíce peí se spotebuje jako nápl lžkovin: polštá, pein, prošívaných 
pikrývek, prachových plymó. Nejlepší druhy peí používané jako nápln lžkovin jsou 
z kajího prachu, jehož k náplni celé postelové soupravy staí asi 1,5kg. 
 Husí peí v lžkovinách má životnost, zachází-li se s ním správn, 15 až 20 let. 
Peí hrabavé drbeže má oproti peí vodní drbeže nižší životnost, a navíc se 
vzhledem k zvláštní struktue svého ostnu snadno láme.  
 Nedrané peí se musí plnit do sypk s velkou dostavou nití, zejména kvli 
propichování sypk. Ale i u peí draného, zejména u tzv. hrubé draniny, není toto 
propichování sypk vyloueno. Hrubá dranina se nazývá peí získané draním kídlice a 
brkoviny. Pi draní se stahuje s praporem i vrchní epidermální vrstva ostnu, jenž je 
tvrdá a na konci ostrá. 
 K náplni polštá se má používat lunkovitého siln pérujícího peí, ne prachu, 
do nhož by hlava hluboce zapadla, piemž by se dýchání mohlo velice ztížit. Spodní 
lžkoviny nemají být taktéž jen z prachu. Zato samotného prachu nebo ve smsi 
s jemným mkkým peím se používá na lžkoviny svrchní – tzv.svrchnice, prošívané 
prachové pikrývky a tzv. plymó na krytí nohou. 
Ješt v souasnosti se ve spoust domácností setkáme s mašlovakou (Obr. 5), tj. 
svázané peí, které se používá na potírání peiva nebo peeného masa. Ojedinle, 
spíše jako vzácnost, mžeme ješt vidt prachovky vyrobené z peí (Obr. 3). 
 
Obr. 3 Péová prachovka 
 Ve sportu se peí používá ješt v menší míe. Mžeme se s ním setkat, jako 
s výplkovým materiálem spacák nebo sportovních horolezeckých bund. Dále se peí 
užívá v lukostelb na výrobu šíp (Obr. 4) a díve se peí používalo k vycpávání 
žínnek a jiného náiní v tlocvinách. 
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 Peí jako nápl má vynikající vlastnosti mezi nž patí tepelná a elektrická 
nevodivost, lehkost, vzdušnost, plnivost, trvanlivost. Peí má vysoké tepeln-izolaní 
vlastnosti, díky nimž zabrauje radiaci tlesného tepla. [1] 
 
 
Obr. 4 Šíp na lukostelbu 
 
 
Obr. 5 Mašlovaka 
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4. Funkce, tvorba a stavba peí 
4.1 Podstata a funkce peí 
 Peí je zrohovatlý výtvor pokožky opeenc a geneticky i funkn se podobá 
vlasm, srsti a vln. Stavba, struktura peí a jeho vlastnosti jsou tak podivuhodné, že 
peí nemá v živoišné íši obdoby. Podstatou peí je rohovina - keratin. 
 Funkn je peí ureno k tomu, aby umožovalo let ptáka, aby ochraovalo a 
udržovalo tlesnou teplotu, dále k hmatovým úkonm a také k nasávání mastnoty. 
S každou funkcí je úzce spojena i struktura peí a rozložení na tle drbeže. Podle 
funkce a stavby peí rozeznáváme: 
Letky a rejdovací pera – tvrdá brková pera, která slouží  k letu 
Krycí peí – chrání tlo ped vlhkem, vyzaováním tepla a vnjším poškozením 
Prach – slouží k udržení  tlesné teploty 
Šttcovité peí – slouží k nasávání výmšk kostrní žlázy 
Šttinovité peí – orgány hmatu nebo oní brvy (Obr. 6b) 
Nitkovité peí, peí nedokonalé – chlupy – spíše provzdušuje vrstvu krycího peí 
(Obr. 6a)[1] 
 
Obr. 6 a) Peí nitkovité; b) peí šttcovité 
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Tvorba peí 
 Kže je složena z pokožky, škáry a podkožního vaziva, které pidržuje kži na 
svalech nebo kostech. Škára obsahuje  i pigment rzné barvy, který pak barvu pedává 
celé kži. 
 Pokožka je složena ze dvou vrstev; vnjší vrstva je vždy  zrohovatlá, naopak 
vnitní vrstva je složena z živých bunk. Nejspodnjší ást tchto vrstev, které piléhají 
ke škáe, tvoí válcovité buky. Tyto buky se neustále dlí a tlaí k povrchu starší 
buky, ve kterých se již vytvoila rohovina – keratin. Nejprve se keratin vytvoí jako 
zrneka ve vrstv bunk zrnitých, následn pak zrohovatí celá buka, ímž se na 
povrchu tla vytvoí vrstva rohová.  
 Jak je patrno na obr. 7, pi tvorb peí z pokožky se zane pokožka následkem 
silného množení bunk v bradavce zvedat a vyklene se kuželovit pes vrcholek 
bradavky, a to zpravidla smrem dozadu.  
       
 Obr. 7 Poátení fáze rstu pera 
 Na obr. 8 vidíme, že následující vývojové fáze jsou velmi složité. Péový klíek 
ili pupen (bradavka) se ponouje do okružního kanálku, jenž se tvoí na jeho okrajích. 
Tím vzniká péová pochva, v níž je rostoucí zárodek uzaven. 
      
 Obr. 8 Druhá vývojová fáze rstu pera 
 Na dn miskovitého dlku sedí zmínná bradavka jako tzv. papilla. Bradavka je 
pokryta vrstvikou výstelkových bunk, které se množí dlením, odumírají, rohovatí a 
1 – Vnjší zrohovatlá vrstva 
2 – Pokožka 
3 – Vrstva ze živých bunk 
4 – Škára 
1 – Vnjší zrohovatlá vrstva 
2 – Pokožka 
3 – Vrstva ze živých bunk 
4 – Škára 
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tvoí základ pera; pero se dalším množením nových bunk prodlužuje, ímž následn 
vyrstá z jamky nad povrch kže. 
 V každém follikulu vznikají dv pera, ale pouze jedno z nich se ádn vyvine, 
zatímco druhé zstává bu zakrnlé jako pívsek u koene hlavního pera, nebo zcela 
vymizí. 
Pero je vyživováno tzv. dolním pupkem, tj. místem, kde péový klíek je spojen se 
škárou, na samém dn follikulu. Tudy pronikají z péové papilly krevní cévy a nervy, 
jenž rostoucí pero vyživující, což znamená, že  je pero živým organismem. Vše je vidno 
na obr.  
      
 Obr. 9 Detail rostoucího pera 
 V konené fázi  se stáhne  papilla dozrávajícího brku na dn follikulu a po 
uzrání peí zstanou v brku zaschlé nervy a cévy jako tzv. duše. 
 Geneticky je peí velice podobné šupinám plaz. Což dokazuje i fakt, že do 
uritého vývojového stadia nelze íci, zda se z bradavky vyvine peí nebo šupina. Je 
známo nap., že u pták jsou šupiny na bhácích a na prstech a že jsou šupiny, které 
po uritém po uritém pechodném stadiu nesou peí. [1] 
1 – Buky pochvy 
2 – Stední buky 
3 – Cylindrické buky 
4 – Dužina 
5 – ást škáry s cévkami 
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4.2 Stavba peí 
4.2.1 Struktura a stavba peí v obecném pojetí 
 Pro lepší pochopení popisu stavby peí je nutno se nejprve podívat na obr. 9. 
Z nho je patrno, že pero se skládá z brku a ostnu, které udávají délku pera a jako 
celek se nazývají stvol pera. Vrchol pera se nachází na nejvyšším bod stvolu pera. 
Pero se dále skládá vtviek, které vycházejí ze stvolu pera a z paprsk, jenž jsou 
takové pomyslné „vtviky na vtvikách“. Shluk spojených vtviek se nazývá 
souvislý prapor. V dolní ásti se nachází tzv. prapor prachový. Místo, kde pechází brk 
v osten se nazývá horní pupek. V dutin brka je umístna tzv. duše pera. Jako nejnižší 
bod se považuje místo na brku – dolní pupek. 
 
 
1 – Brk 
2 – Osten 
3 – Stvol 
4 – Vrchol pera 
5 – Paprsky 
6 – Vtviky 
7 – Souvislý prapor 
8 – Prapor prachový 
9 – Horní pupek 
10 – Duše 






 Obr. 9 Stavba pera 
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 Oporou pera je pevná, rohovitá osa, která se nazývá stvol pera. Stvol se skládá 
ze dvou ástí, dolní ást stvolu je brk, horní osten. Po stranách ostnu je péový prapor. 
Horní ástí probíhá stvol bu stedovou osou praporu – pera symetrická, nebo mimo 
osu – pera nesymetrická. Délka celého pera závisí na délce stvolu. Brk jako dolní ást 
stvolu, pidržuje pero v kži v péové pochv. Okolní svalstvo svírá pevn spodní ást 
brku, takže lze pero nkdy velice obtížn vytrhnout. Délka brku u husího peí se 
pohybuje v rozmezí od 10cm, u velkých brkových kídelních per, do 1 až 2mm 
dlouhých tlísek, u prachu. Brk je vzhledem rovný, dutý válec s holým, prosvítajícím, 
hladkým a bezbarevným pláštm. Pokud však peí roste, je brk mkký a  naplnný 
krevními cévami, jak již bylo zmínno, které dodávají peru výživné látky. V tuto dobu 
má brk barvu temn modrou. Pi dozrávání krevnice zasychají a pemní se v brkové 
dutin do prsvitného, lehoukého sloupeku, který se nazývá duše pera. 
 U pln zralého pera je dolní, zúžený konec pekryt jemnou blankou. Tento otvor 
se jmenuje dolní pupek a když pero ješt  rostlo, tak jím procházely cévy a nervy. 
 Pera s nedozrálými brky velice snižují jakost peí, a jelikož jsou na první pohled 
patrná, snižují i samotnou cenu. V praxi se jim íká shnilá brka. 
  V horní ásti stvolu je osten. Zpravidla není rovný, ale obloukovitý, a jeho tvar 
je spíše podobný  tybokému dlouhému jehlanu. Je vyplnn houbovitou, pórovou 
dení, což tedy znamená, že je neprhledný. Nejvtší prez má v míst, kde pechází 
v brk. Tomuto místu se íká horní pupek. 
 Jehlancovitý osten se postupn smrem k vrcholu pera zužuje. Osten je až 
k vrcholu pera; u per, které mají prapor s prachovitými vtvikami, mizí v míst 
nasazení vrcholových vtviek. Protože brk je bezbarvý, je místo jeho pechodu 
v osten zeteln patrné. Na spodní stran mívá osten nkdy dosti širokou a hlubokou 
rýhu, která na zpsob úhlového železa osten zpevuje. Rýha se smrem k vrcholu 
pera rovnž zužuje a v nejhoejší ásti úhlu mizí. Osten, na rozdíl od brku, není holý a 
hladký. Po celé jeho délce z nho vyrstá vtšinou péový prapor. Prapor je vlastním 
vykonavatelem úlohy peí, jak v biologickém, tak i v hospodáském smyslu, zatímco brk 
a osten jsou kostrou. 
 Prapor je složen ze dvou polovin, které jsou bu stejné, nebo se od sebe liší. U 
brkových per je prapor (až na malé výjimky) nesoumrný, užší polovina je zpravidla na 
vnjší stran pera a širší, povtšinou jemnjší, na jeho tlní stran. Prapor je po obou 
stranách ostnu, u brkového peí po celé jeho délce od horního pupku až k hornímu 
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konci, kde tvoí vrchol pera. Vrcholky pera jsou rzných tvar, a to nejen pouze u peí 
rzných druh drbeže, ale i u jednotlivých skupin a typ peí téhož druhu. 
 Prapor je tvoen vtvikami, které rostou na ob strany z pokožky ostnu v jedné 
rovin s jeho horní plochou. Vtviky mají tvar rzn dlouhých, hebkých nitek a nesou 
v sob lesk a pigment peí. Vtviky nejsou však posledním lánkem už takto složité 
struktury peí. Po obou stranách z nich vyrstají další ásti peí, které jsou nazývány 
paprsky. Paprsky jsou dvojího druhu. Tm, které vyrstají z vtviky smrem k vrcholu 
pera a jenž jsou opateny háky, íkáme paprsky hákovité. Paprskm s uzlíky 
(oblouky) vyrstajícím opaným smrem než paprsky hákovité íkáme obloukovité 
paprsky. Obloukovité paprsky jsou zaklesnuty do hák paprsk hákovitých, a tím se 
vytváí okem viditelná pevná plocha praporu, která je hebká a poddajná. Oba druhy 
paprsk se vyskytují u per se souvislým praporem, a to zejména u per, díky kterým 
pták létá, a která proto musí pemáhat odpor vzduchu; prapor tchto per nesmí 
propouštt vzduch. 
 Podle toho, jestli z vtviek vyrstají oba druhy paprsk, s háky a s oblouky, 
nebo jen paprsky bez hák, dlíme prapory na souvislé a na voln tepené - 
prachovité. Pera, která pták nepoužívá k letu, jsou povtšinou úpln bez hák a jsou 
mkká. Tento jev je vidný u prachovité ásti praporu a tím se i prachovitost  vysvtluje.  
 Podobn jako tvrdé peí brkové je všeobecn strukturováno i mkké peí krycí. 
Také krycí peí má stvol složený z brku a ostnu a oboustranný prapor. Odlišn jsou 
však stavny ostatní druhy drbežího peí, tedy peí nitkovité, šttinovité a šttcovité. 
Tyto druhy mají však význam pouze biologický. 
 Prapor je u peí zpravidla jen jeden. Obas se však vyskytnou na jednom stvolu 
prapory dva, a to prapor hlavní a prapor vedlejší – paosten. U  drbeže v eské 
republice se tento prapor vyskytuje na mkkém krycím peí hrabavé drbeže. Paosten 
však není samostatným útvarem, nýbrž jen ástí pera. Peí se totiž rozdvojuje na 
prapory dva až na hoejším konci brka. Vedlejší prapor je na spodní stran a vyrstá 
z horního pupku. Vtviky a paprsky vedlejšího jsou vždy prachovité. Na peí má 
paosten pouze drbež hrabavá. Úkolem paosten je chránit tlo ped vyzaováním 
tepla. [1] 
 Na jednotlivé struktury praporu je možno se podívat na obr. 10. 
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Obr. 10 Schéma struktury prapor 
a) prapor jednotný kompaktní; b) prapor jednotný prachový;  
c) prapor podvojný – prachový i kompaktní; d) prapor potrojný – prachový, kompaktní i kombinovaný 
4.2.2 Struktura a stavba prachového peí 
 
 „Prach má u vodní drbeže stavbu zcela odlišnou od stavby peí. Z hlavních 
složek mu chybí stvol, tedy brk a osten. Vše to je nahrazeno malým tlískem jen 1-
2mm dlouhým, které sedí nehluboko v kži. Péový prapor zde zastupuje chomáek 
delších nebo kratších vtviek, které vybíhají kruhovit na všechny strany z vrcholu 
tlíska. Vtviky prachu mají delší nebo kratší paprsky, a to pouze jednoho druhu, bez 
hák. Vtviky jsou jemné a u bohatého husího prachu dlouhé až 4cm. Prach je velmi 
plnivý; 1kg prachu se plnivostí vyrovná 2kg drobného husího peí. Nejlepší prach je 
kají, který je dvakrát plnivjší než prach husí.“ íká ve své knize Ing.Kacovský (1958, 
s. 41) Obr. 11 vykresluje ukázku prachového peí. 
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Obr. 11 Prachové peí 
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5. Zpsoby získávání peí 
 Peí se mže získávat nkolika zpsoby a to bu pírodním jevem nebo 
zásahem lovka. Jako získávání peí pírodním jevem se považuje pelichání, kdy 
zralá pera vypadávají následkem vytlaení novým rostoucím perem. Mezi zpsoby 
získávání peí zásahem lovka patí podškub peí ze živé drbeže, škub peí 
z mrtvé drbeže, vystihování nebo vytrhávání per ze živé drbeže a sbr peí 
z hnízd. 
5.1 Pelichání 
5.1.1 Pirozené pelichání 
 U pirozeného pelichání je dležité, aby si výrobce peí vždy vas zjistil, zda 
daný kus nepepelichává, ponvadž tento stav nepízniv psobí na jakost péové 
suroviny. Pi pirozeném zpsobu života pelichá drbež zpravidla jen jednou do roka, a 
to na podzim. Nkterá drbež však pelichá i nkolikrát (nap. husa) nebo stále (nap. 
kachna a slepice chované v klecích). 
5.1.2 Umlé pelichání 
 „Umlé pelichání ili tyreocidisace je umlé uspíšení pelichání.“ uvádí ve své 
knize Ing. Kacovský (1958, s. 65) 
 A se touto metodou díve zabývalo hodn vdc, prozatím se nepodailo 
umlé pelichání zavést pímo do prmyslového získávání peí. 
5.2 Škubání 
5.2.1 Podškub peí ze živé drbeže 
 Podškubem živé drbeže se získává husí a kachní mkké krycí peí a prach 
z celého tla, krom hlavy a krku. Letky, kytka ramenní, krycí pera kídelní a rejdovací 
pera ocasní se u živé drbeže neškubou, nebo se tím psobí zvíeti bolest. Zvláš se 
nevyškubávají  ostrá spodní pera v ramenní kytce -  msíky. 
 Pro podškub musí být peí zralé. První podškub hus se dlá v dob, kdy je 
zvíe staré kolem 10 týdn. Další podškuby se následn provádí  za 7 až 8 týdn. 
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Nejvíce cenné je peí z druhého a tetího podškubu hus, které jsou  chované na 
pastv. Obas se provádí i tvrtý podškub, ale vzhledem ke studenému podnebí  se 
peí už jen proškubává a prach se na zvíeti ponechává. Peí, jenž je získané ze 
tvrtého podškubu, íkáme prázdné. Kachny se podškubávají jen jednou do roka. Krty 
se v eské republice nepodškubávají vbec. 
Peí z podškubu bílé živé drbeže je na trhu nejvíce oceováno. Tvoí hlavní surovinu 
pro výrobu lžkového peí. Nesmí být samozejm  zneištno a promícháno 
s barevným peím. 
5.2.2 Škubání zabité drbeže 
 Nejvíce peí se získává škubáním zabité drbeže. Pi tom se škube s drbeže 
všechno peí. Husy a kachny se škubou na sucho. Méncenné peí hrabavé drbeže 
se škube mokrou cestou. Pi vtším potu drbeže se drbež paí nebo polopaí a peí 
se pak škube strojn na poloautomatických linkách. [1] 
 „Peí s drbeže škubané na sucho je vždy hodnotnjší než peí s paené 
drbeže. Lze je ihned tídit, neláme se a neobsahuje nadbytenou vlhkost. Pi paení 
se peí smíchá, pibírá mnoho vody a snadno se láme. Musí se pak odsteovat a 
sušit.“ sdluje v knize Ing. Kacovský (1958, s. 67) 
5.3 Sbr peí z hnízd 
 Získávání peí sbrem s hnízd se používá zejména u kajího peí. Lovení kajek 
je pro jejich ohrožení zakázáno, ale protože kají peí je velice cenné, zavedlo se 
získávání peí tímto zpsobem. Kajka si pi hnízdní vytrhává do hnízda své prachové 
peí. Úkolem sbrae pak je chození po hnízdech a vybírání chomáku tohoto peí. Je 
to práce velice nároná, nebo sbra z jednoho hnízda vybere pouze 20g peí. 
Nejkvalitnjší peí se získává z prvního sbru, mén hodnotné je pak peí s druhého a 
tetího sbru. Vzhledem k náronosti tohoto sbru je kají peí na trhu pomrn drahé. 
Cena za první sbr se pohybuje okolo 1500 EUR/1kg, cena druhého a tetího sbru je 
pak cca 1100 EUR/1kg. [3] 
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6. Znaky drbežího peí 
 Nejzákladnji se dá peí rozlenit na dva druhy: peí s vodní drbeže a peí 
s drbeže hrabavé. Odlišení je pomrn snadné. Mezi nejzákladnjší znaky patí tyto 
body: 
− prachové peí má pouze hrabavá drbež 
− peí z hrabavé drbeže má povtšinou již zmínný paosten, tedy 
vedlejší prapor 
− peí z hrabavé drbeže je málo pružné a ve srovnání s peím z vodní 
drbeže je pomrn tžké 
− peí z vodní drbeže má lunkovitý tvar 
− omak je u peí z hrabavé drbeže velice tvrdý a suchý v porovnání 
s peím z drbeže vodní [2] 
6.1 Peí z vodní drbeže 
6.1.1 Peí husí 
 
Obr. 12 Husa domácí 
 „Husí peí je intenzivn bílé barvy, jež nkdy pechází do namodralého odstínu 
nebo šedé. Je bez lesku, matové. Šedá matová namodralá barva, nkdy se slabším 
nahndlým odstínem, je tak charakteristická, že lze podle ní bezpen odlišit husí peí 
od kachního peí a peí hrabavé drbeže. Struktura peí je robustnjší, prapor je 
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v horní ásti mimo výjimky vždy souvislý, v dolní ásti prachovitý, pokud se nejedná o 
celý prapor kompaktní s malým potem volných vtviek na jeho zaátku.“ íkají ve své 
knize Dr. Tuška, Ing. Burda a Vodrážka (1975, s. 57) 
 U nkterých typ se objevuje prapor potrojný. Peí bývá pomrn široké a 
prapor se k vrcholu rozšiuje a je „ zaseknutý“ nebo široce zaoblený. Prachovitá ást 
bývá pomrn bohatá a u mkkého peí sahá do poloviny délky praporu. Osten se 
pozvolna smrem k vrcholu  zužuje. Prez je kulatý. [2] 
 „Prach husí je bohatý, hustý, vtviky robustnjší a paprsky na vtvikách 
nkdy výraznjší. Centrální tlísko, z nhož vtviky vyrstají, nebývá výrazné. Barva 
prachu je bílá, nkdy s namodralým odstínem nebo šedá. Rovnž prach je bez lesku, 
matový.“ sdlují v knize Dr. Tuška, Ing. Burda a Vodrážka (1975, s. 58) 
6.1.2 Peí kachní 
 
Obr. 13 Kachna domácí 
 „Barva kachního peí je bílá s vtším nebo menším nažloutlým odstínem nebo 
pestrá. Vyskytuje se i kachní peí se svtle žlutým vybarvením nebo i ist bílé bez 
znatelného žlutavého nádechu. Typické kachní barevné peí umožuje jeho pomrn 
snadné rozlišení od peí jiné drbeže. Bývá rzných barev a barevnách odstín od 
svtle hndé, skvrnité až po tmav hndou až po ernou. Nkteré typy per kaer se 
vyznaují pestrými barvami, vysokým leskem a mnivou barvou.“  
 Lze íci, že kachní peí je o poznání štíhlejší , menší a jemnjší než peí husí. 
Nejširší místo praporu je  pod vrcholem, který bývá špiatý nebo špiat zaoblený. 
Prachová ást není tak bohatá, vtviky bývají pomrn kratší a slabší než u peí 
husího. Sahají vtšinou do jedné tetiny délky. [2] 
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 „Prach kachní bývá bílé barvy s vtším nebo menším zažloutlým odstínem, 
barvy svtle hndé, tmav hndé, naernalé bez lesku. Vtviky jsou idší, slabší a 
paprsky mén etné. Centrální tlísko bývá ponkud výraznjší. Vcelku je prach mén 
bohatý. 
 Omak je mastnjší než u peí husího. Kachní peí mívá nkdy charakteristický 
více nebo mén výrazný zápach.“ uvádí v knize Dr. Tuška, Ing. Burda a Vodrážka 
(1975, s. 59) 
6.1.3 Peí kají 
 
Obr. 14 Kajka 
 Peí kají je velice vzácné, a to nejen pro svou kvalitu, ale zejména pro formu 
získávání tohoto peí. O tomto zpsobu i struné charakteristice bylo již zmínno 
v kapitole „Zpsoby získávání peí“.  
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6.2 Peí z hrabavé drbeže 
6.2.1 Slepií peí 
 
Obr. 15 Slepice domácí 
 „ Peí ze slepic a kuat mže být rzných barev od jasn bílé až k barvám 
pestrým. Podle typického charakteristického lesku prachovité ásti praporu se peí 
slepií snadno pozná od peí z drbeže vodní. 
 Prapor je pomrn štíhlý, málo ohebný. U mkkého peí, u koene praporu 
vyrstající vedlejší prapor, paosten dosahuje zpravidla až do poloviny prachové ásti 
praporu. Paosten nemá brk, nýbrž jen ohebný osten s jemnými ídkými vtvikami.“ je 
eeno v knize Dr. Tušky, Ing. Burdy a Vodrážky (1975, s. 61) 
 Omak bývá pomrn dosti  tvrdý a suchý! [2] 
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6.2.2 Peí krtí 
 
Obr. 16 Krta domácí 
 Peí krtí je viditeln robustnjší než peí slepií. Podle své robustnosti a veliké, 
bohaté prachové ásti praporu se krtí peí snadno pozná. Jeho barva je bílá nebo 
pestrá. Bílé krtí peí je charakteristické tím, že je v ásti prachovitého praporu stíbit 
lesklé. [1] 
 „Zvláštností praporu mkkého peí je, že jeho prachovitá ást zaujímá vtší 
ást praporu a u typu falešný marabu (Obr. 17) tvoí celý prapor. Vtévky prachovité 
ásti jsou dlouhé s pomrn delšími paprsky. Peí je široké, jeho vrchol mívá tvar 
nízkého rovnoramenného trojúhelníka. Bývá nkdy ochlupacen penívajícími 
bezpaprskovitými vtvikami. 
 ídký vedlejší prapor je pomrn kratší, dosahuje asi do jedné tetiny prachové 
ásti praporu. Lysá pšinka je široká.“ popisují ve své knize Dr. Tuška, Ing. Burda a 
Vodrážka 
 Omak peí je podobn jako slepií peí znateln tvrdší a suchý. [2] 
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Obr. 17 Falešné marabu 
6.2.3 Perlií peí 
 
Obr. 18 Perlika kropenatá 
 „Peí perlií se podobá tvarem peí slepiímu s tím rozdílem, že je drobnjší 
s ponkud idším praporem. 
 Poznává se velmi snadno podle toho, že mkké peí má po celé délce pevného 
praporu perlování, tj. bílé vtší nebo menší perlov lesklé kulaté skvrny. Toto kulaté 
perlování je kombinované nebo nahrazeno u tvrdého peí perlov lesklými delšími 
nebo menšími árkami.“ je uvedeno v knize Dr. Tušky, Ing. Burdy a Vodrážky 
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7. Druhy poškození peí 
 Píiny narušení mohou být rzné a mohou vzniknout a mít svj pvod , jak na 
tle živého ptáka, tak pi získávání peí nebo pi další manipulaci. 
 Druhy poškození: 
− mechanické 
− chemické 
− poškození škdci 
7.1 Mechanické poškození 
 Toto poškození je smyslov snadno rozeznatelné a dochází k nmu asto na 
tle ješt živého ptáka. 
 Mezi tento druh poškození patí nap. ukousání i pekousání praporu, 
stvolových špiek, nalomení brka, osténku, polámání, nalomení a roztepání praporu, 
pošpinní trusem nebo krví i jinými neistotami. 
 Pi neopatrném zacházení s peím (nadmrné namáhání) dochází k únav peí, 
tedy k lámání stvol. 
 Závažnou závadou je tzv. petunní peí, které výrazn znehodnocuje peí. 
Petunní nejastji vzniká pi nesprávném krmení drbeže nebo pi nesprávném 
napaování drbeže pi porážkách. Toto peí je potom velice asto napadáno rznými 
cizopasníky. 
 Další velice vážné poškození vzniká pi pevlhení peí. Toto peí ztrácí 
pružnost, je zplihlé a lepí se dohromady nebo-li tvoí chuchvalce. 
7.2 Chemické poškození 
 Toto poškození vzniká pi uchovávání peí v píliš vlhkém nebo píliš suchém 
prostedí nebo na pímém denním svtle, nebo je-li peí vystaveno pímému 
slunenímu záení.  
Tento druh poškození spoívá v samotné zmn keratinu v peí. 
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7.3 Poškození peí škdci 
 Peí atakují rzní škdci a to pímo nebo nepímo, na tle živého ptáka nebo po 
odstranní peí z tla drbeže.  
 Tito škdci se dlí do dvou skupin: cizopasníci (nap.roztoi, všenky – Obr. 20) 
a moli (Obr. 19) i jiní škdci. [2] 
  
 Obr. 19 Mol šatní a jeho larva Obr. 20 Rozto 
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8. Komfort 
Komfort je setrvání lidského tla bez nepíjemných pocit, dojm i negativních vjem. 
V podstat je komfort stav, kdy lovk nemá pocity horka ani chladu, nevyluuje pot, 
nepociuje žádné dráždivé vjemy pomocí pokožky. Naopak je to tomu u diskomfortu. 
lovk komfort i diskomfort vnímá tymi z pti lidských smysl. Mezi tyto smysli se 
adí hmat, zrak, sluch a ich. Všemi tyto smysli, nkterými v menší a nkterými ve vtší 
míe, je lovk schopen posoudit, zda se jeho tlo nachází v komfortu nebo opan 
v diskomfortu. 
 Diskomfort je tedy v podstat dsledek vjem, které tlo klasifikuje jako 
nepíjemné. Tyto nepohodlné pocity mohou nastat vlivem tepla, kdy tlo produkuje 
z dvod termoregulace pot, nebo naopak vlivem chladu. Oba tyto pocity jsou 
ovlivnny pracovní inností lidského tla nebo teplotou a vlhkostí v okolí. 
Komfort lze rozlenit do ty hledisek: psychologický komfort, sensorický komfort, 
termofyziologický komfort a patofyziologický komfort. Je v zájmu lovka dosáhnout 
optima u všech tyech druh komfort, jsou ale skupiny lidí, kteí toto optimum 
vyžadují. Mezi n se adí lidé se zdravotními problémy, staí lidé, malé dti nebo také 
lidé provádjící innost, která vyžaduje ochranné pomcky. Ostatní jedinci by mli 
dosahovat „regulovaného odvního komfortu“ a zvyšovat svou odolnost vi náhlým 
klimatickým zmnám. 
 Psychologický a patofyziologický komfort v práci nebude popsán, protože  téma 
této práce se týká jen komfortu senzorického a termofyziologického. [4] 
8.1 Sensorický komfort 
 Pi dotyku  lidské pokožky první vrstvy odvu nastává sensorický vjem a pokud 
tlo tento vjem vyhodnotí jako vyhovující, nastává sensorický komfort. 
Vlastnosti psobící na komfort nošení 
− mechanické 
− termofyziologické 
− fyzikáln-optické (elektromagnetické vlnní) 
− hygienické 
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− akustické 
− pachové 
Mechanické a kontaktní vlastnosti výrobk 
− koeficient tení fs [-] 
− drsnost povrchu Dr [-] 
− tlouška h [mm] 
− stlaitelnost S [-] 
− tepelná jímavost b [W.m-2.K-1.s-1/2] 
− roztažnost ε [%] 
− ohybová tuhost B [10-7.Nm-2] 
− smyková tuhost G [g.m-2] 
 
 Mikrovlákenné materiály snadno mní tvar a dotýkají se tla. Pocit z kontaktu je 
chladný, nebo plocha kontaktu je znan vysoká. Stlaitelnost a tím i tepelná jímavost 
je vysoká. Naopak u materiál, které mají povrch a tloušku nepravidelnou, je 
stlaitelnost a následn i tepelná jímavost nízká. Proto pro dosažení pocitu tepla jsou 
používány úpravy typu kartáování i broušení. [4] 
8.2 Objektivní hodnocení celkového komfortu 
Termofyziologický komfort 
βαβαααα +++++= fTdimtT KKFiTK 54321  (1) 
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A kde zkratky znamenají: 
imt.......................... index prostupu pro vodní páry 
Fi ......................................... schopnost krátkodobého píjímání par [%] 
Kd ......................... hodnota vyrovnávání vlhkosti 
T .......................... hodnota vyrovnávání teploty [K.min-1] 
Kf .......................... pufraní veliina 
Fl .......................... propustnost vlhkost [g.m-2.hmbar-1] 
Rct......................... tepelná izolace vlhké textilie [m2.mbar.W-1] 
Senzorický komfort 
 βαααααα ++++++= sniiiiTK koBkmtH 654321  (2) 








































A kde zkratky znamenají: 
imt ........................................ index prostupu vodních par (pomr tepelného a výparného odporu) 
io ........................... povrchový index (povrchová drsnost /chlupatost) 
nk .......................... poet dotykových bod (dotyk textilie s kží, nižší poet je lepší) 
ik ........................... index lepivosti (síla tení textilie po vlhké porézní desce) 
iB........................... index snášivosti (doba pohlcení kapky dopadající z jisté výšky)  
s ........................... úhel ohybu (charakterizuje ohybovou tuhost)  
 
 Dosažené veliiny termofyziologického komfortu se následn hodnotí na stupni 
v rozsahu 1-6, piemž 1 je výborný a 6 je nepostaující. [4] 
 THcelkový TKTKTK .66,0.34,0 +=  (3) 
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8.3 Hodnocení tepelného omaku 
 Tepelný omak lze charakterizovat jako krátkodobý tepelný vjem, který 
pociujeme pi krátkém styku lidského tla s njakým objektem, tedy s obleením, ale 
také nap. i s bytovým textilem. K mení tepelného omaku mžeme použít pístroje 
Thermo – Labo nebo Alambetu, která je umístna v laboratoi katedry hodnocení 
textilií. 
8.3.1 Alambeta 
 Alambeta (Obr. 21) je pístroj, který mí vlastnosti závislé i nezávislé na ase. 
Mezi vlastnosti na ase nezávislé patí tepelný odpor a tepelná vodivost, mezi 
vlastnosti na ase závislé patí tepelná jímavost a tepelný tok. Pístroj pi mení 
vyhodnocuje statistické údaje a dokonce obsahuje samokontrolující se zaízení, jenž 
má zabránit chybám bhem mení. Objektivn zvolená veliina byla  urena tepelná 
jímavost. Teplota kontaktní plochy je obdobná jako teplota povrchu lidského tla, tedy 
35°C. 
 Pístroj mí tepelnou jímavost b [W.m-2.s1/2.K-1], plošný odpor vedení tepla r 
[W-1.K.m2], tloušku materiálu h [mm], pomr maximálního a ustáleného tepelného toku 
p [l], tepelný tok q [W/m2], mrnou tepelnou vodivost 	 [W.m-1.K-1] a mrnou teplotní 
vodivost a [m2.s-1]. 
Definice zmínných parametr dle zdroje [4]: 
Mrná tepelná vodivost 	 [W.m-1.K-1]: 
 Mrná tepelná vodivost 	 pedstavuje množství tepla, které protee jednotkou 
délky za jednotku asu a vytvoí rozdíl teplot 1 K. Pokud roste teplota, teplotní vodivost 
klesá; hodnota, kterou udává pístroj ALAMBETA se musí dlí 103. 
Plošný odpor vedení tepla r [W-1.K.m2]: 
 Plošný odpor vedení tepla r je dán pomrem tloušky materiálu a mrné 
tepelné vodivosti. Pokud se snižuje tepelná vodivost, zvyšuje se tepelný odpor, 
hodnota, kterou udává pístrojem ALAMBETA se musí dlit 103. 
λ
h
r =  (4) 
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Kde zkratky znamenají: 
h ............................. tlouška [mm] 
	 ............................ mrná tepelná vodivost [W.m-1.K-1] 
 
Tepelný tok q [W/m2]: 
 Tepelný tok q je udán jako množství tepla šíící se z ruky nebo hlavice pístroje 
o teplot t2 do textilie o poátení teplot t1 za jednotku asu.  
Mrná teplotní vodivost a [m2.s-1]: 
 Mrná teplotní vodivost a vyjaduje schopnost látky vyrovnávat teplotu. ím je 
hodnota vyšší, tím látka rychleji vyrovnává teplotu (pi nestacionárním procesu); 
hodnota, kterou udává pístrojem ALAMBETA se musí dlit 106. 
Mrná tepelná kapacita c [J.kg-1.K-1]: 
 Mrná tepelná kapacita c je množství tepla, které je potebné k ohátí 1kg látky 
o 1 K. S rostoucí teplotou u všech látek mrná tepelná kapacita roste. 
Tepelná jímavost b [W.m-2.s1/2.K-1]: 
 Tepelná jímavost b pedstavuje množství tepla, které protee pi rozdílu teplot 1 
K jednotkou plochy za jednotku asu v dsledku akumulace tepla v jednotkovém 
objemu. 
cb ..ρλ=  (5) 
Zkratky: 
	 ............................ mrná tepelná vodivost [W.m-1.K-1] 
ρ.c .......................... tepelná kapacita [J/m3] 
Chladnjší pociujeme hmatem ten materiál, který má vtší absorpní schopnost, tedy 
vtší hodnotu b. [4] 
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p =  (6) 
qMAX maximální tok 
qS ustálený tok  
 
 
Obr. 21 Schéma pístroje Alambeta
1 izolaní kryt 
2 kovový blok 
3 topné tleso 
4 sníma tepelného toku 
5 vorek textilie 
6 základna pístroje 
7 sníma tepelného toku 
8 teplomr 
10 paralelní vedení 
 „Princip první verze tohoto pístroje spoívá v aplikaci systému na pímé mení 
tepelného toku 4 pipevnného k povrchu kovového bloku 2 s konstantní teplotou, 
která se liší od teploty vzorku. Po zahájení mení mící hlavice 1 se zmiovaným 
mícím systémem poklesne a dotkne se povrchu meného vzorku 5, který je 
umístný na základ pístroje 6 pod mící hlavou. V tomto okamžiku se povrchová 
teplota vzorku náhle zmní a poíta zane zaznamenávat prbh tepelného toku. 
Souasn fotoelektrický senzor mí tloušku vzorku. Všechna data jsou zpracována 
poítaem podle pvodního programu, který zahrnuje matematický model 
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charakterizující nestacionární teplotní pole v tenké desce vystavené rzným okrajovým 
podmínkám. 
 K simulaci reálných podmínek pi hodnocení tepelného omaku je mící hlavice 
zahátá na teplotu 32°C (viz topné tleso 3 a teplomr 8), které odpovídá prmrné 
teplot lidské pokožky, zatímco textilie je udržovaná na teplot 22°C. Bylo zjištno, že 
praktické hodnoty tepelné jímavosti suchých textilií se nacházejí v rozmezí 20 až 300. 
Vyšší hodnoty tepelné jímavosti charakterizují chladnjší pocit. 
 Nejvtší zmny tepelného omaku textilií zpsobuje zmna jejich vlhkosti. Doba 
hodnocení tepelné jímavosti textilních vzork na pístroji ALAMBETA je naštstí velmi 
krátká – mén než 3 minuty, takže hodnocení vlhkých vzork je spolehlivé (vzorek 
bhem mení nevyschnou). Protože tepelná vodivost a tepelná kapacita vody je o 
mnoho vyšší než u polymerních vláken a vzduchu zachyceného v textilní struktue, 
tepelný omak odv zvlhených potem mže pesahovat 1000 [W.m-2.s1/2.K-1]. 
 Protože tepelná jímavost textilií je pevážn povrchovou vlastností, její úrove 
mže být znan ovlivnna vhodnou povrchovou finální úpravou, jako je postihování, 
broušení a nános úpravárenského prostedku.“ popisují ve svých skriptech Prof. Hes a 
PC. Sluka (2005, s. 24 a 25) 
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9. Penos tepla 
 Penos tepla probíhá temi zpsoby, a to vedením, proudním a záením. 
9.1 Penos tepla vedením 
 Penos tepla vedením nastává pi vzájemném kontaktu objekt, piemž jeden 
objekt musí mít vyšší teplotu než druhý. U lidského tla penos tepla vedením nastává 
pi sezení, chzi nebo pi spánku. [4] 
 Vedení (kondukce) tepla je jeden z metod šíení tepla v tlesech, pi nmž 
ástice látky v oblasti, kde je vyšší pední kinetická energie, pedávají ást své 
pohybové energie prostednictvím srážek ásticím, které jsou v oblasti s nižší stední 
kinetickou energií.  
 Vedení tepla probíhá pedevším v tuhých tlesech. Teplo se vedením šíí také 
v kapalinách a plynech, ale tam se uplatuje také penos tepla proudním. [5] 
 Celkový tepelný odpor je závislý na potu vrstev a vypoítá se setením odpor 
jednotlivých vrstev. 
nCL RRRR +++= ...21  (7) 
ECLTOT RRR +=  (8) 
RCL............................... celkový tepelný odpor [CLO] 
RTOT ............................. totální tepelný odpor [CLO] 
RE ................................ tepelný odpor vnjší mezní vrstvy [CLO] 
 Jednotkou tepelného odporu textilních materiál je CLO, piemž platí vztah: 1 
CLO = 0,155m2.K/W. [4] 
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9.2 Penos tepla proudním 
 Proudní tepla je zpsob šíení tepla, u kterého dochází k proudní hmoty o 
rzné teplot. Toto šíení tepla se uplatuje pouze u kapalin a plyn. Tím, jak se hmota 
pohybuje, dochází k promíchávání jednotlivých ástí s odlišnou teplotou, a tím se 
penáší teplo. Ve srovnání s vedením tepla je proudní tepla rychlejší. [7] 
9.3 Penos tepla záením 
 Tepelné záení vzniká, když každé tleso s teplotou vyšší než okolí vyzauje 
teplo nebo naopak každé tleso s teplotou nižší než okolí absorbuje teplo. Tepelná 
energie se penáší jako elektromagnetické záení. Na rozdíl od penosu tepla vedením 
nebo proudním se záením mže teplo penášet i ve vakuu. Tepelné záení se 
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10. Hodnocení termofyziologického komfortu pomocí 
pístroje PERMETEST 
 „Rychlé a nedestrukní mení paropropustnosti a tepelného odporu 
sportovních odv  umožuje speciální penosný pístroj PERMETEST, který v roce 
1990 patentoval profesor  Luboš Hes z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci. 
Je to pravdpodobn  jediný pístroj na trhu, který umožuje  nedestrukní testování 
výparného a tepelného odporu odv.  „Pvodní pístroj s analogovým výstupem  
jsme  s kolegou Doležalem z fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských 
studií zmodernizovali v rámci realizace projektu Výzkumného centra Textil I. Nyní ho 
lze pipojit k poítai a je výrazn pesnjší než ten pvodní.  Používáme ho  i pi 
výuce. Jeho hlavní výhodou je, že bhem 2-3 minut  se provede spolehlivé  testování, 
aniž by se odv poškodil,“ ekl Hes.“ Uvedla ve své zpráv PhDr. Koárková pro 
internetový portál http://www.projektmedved.eu/stredisko/node/435 
 Pístroj mí pímý tepelný tok, který prochází povrchem tepelného modelu 
lidské pokožky. Povrch modelu je porézní a zavlhován, takže se simuluje ochlazování 
pocením. Vlhkost se v porézní vrstv mní v páru, která pak prostupuje textilií. Výparný 
tepelný tok se mí snímaem. Jeho hodnota je pímo úmrná paropropustnosti dané 
textilie, resp. nepímo úmrná výparnému odporu. Krom obou tchto veliin pístroj 
mí také tepelný odpor. [6] 
 
Obr. 22 Schéma pístroje Permetest 
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11. Zjišování tepeln-komfortních vlastností 
péových vrstev 
 Zkouška byla provádna na pístrojích Alambeta a Permetest.  
11.1 Píprava vzork 
 Pro zkoušku tepeln-komfortních vlastností peí byly použity vzorky o 
rozmrech 15 x 15cm. Na zkoušku bylo získáno 9 druh peí s rzným procentním 
zastoupením prachového peí v mkkém krycím peí a s rznou istotou. Z tchto 9 
vzork byly vytvoeny ješt 4 úrovn plnní. Tyto úrovn plnní byly meny 
hmotnostn v g. Peí bylo získáno od dvou rzných firem, jejichž obchodní jméno 
v práci nebude zveejnno. Firmy jsou oznaeny Firma 1 a Firma 2.  
 Peí bylo plnno do kapsiek o rozmrech 15 x 15cm, jak již bylo zmínno. 
Kapsiky byly ušity z kvalitní sypkoviny vyrobené ze 100% bavlny. Plošná hmotnost 
sypkoviny je 137,7g/m2. Hmotnost jedné kapsiky byla 6,4g. 
Znaení vzork 
 Pro lepší pehlednost bylo zvoleno znaení barvou, což tedy znamená, že 
každý druh peí má pidlenou uritou barvu. Podrobné vysvtlení bude uvedeno 
v následující tabulce. 
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Tab. 1 Charakteristika peí 
% Charakteristika peí 
20%  (FIRMA 2) 
Peí ped ištním – druh 1, obsah prachového peí cca 20%; stáí peí 
není známé 
20%   (FIRMA 2) 
Peí po ištní – druh 1, obsah prachového peí cca 20%; stáí peí není 
známé 
20%  (FIRMA 2) 
Peí ped ištním – druh 2, obsah prachového peí cca 20%; stáí peí 
není známé 
20%  (FIRMA 2) 
Peí po ištní – druh 2, obsah prachového peí cca 20%; stáí peí není 
známé 
55%  (FIRMA 1) 
Nové peí, získané z továrny na zpracování peí, uvedený obsah prachu 
55% 
60%  (FIRMA 1) 
Nové peí, získané z továrny na zpracování peí, uvedený obsah prachu 
60% 
80%  (FIRMA 1) 
Nové peí, získané z továrny na zpracování peí, uvedený obsah prachu 
80% 
85%  (FIRMA 1) 
Nové peí, získané z továrny na zpracování peí, uvedený obsah prachu 
85% 
90%  (FIRMA 1) 




 Pístroj umožuje mení stacionárních i dynamických vlastností, piemž mezi 
stacionární  vlastnosti se adí tepelný odpor r, mrná tepelná vodivost 	, tlouška 
materiálu h, a mezi dynamické vlastnosti patí tepelná jímavost b, tepelný tok a. 
Definice uvedených parametr byly již popsány v kapitole . ! 8.3.1 Alambeta, pro 
pehlednost si ale jejich definice shrneme i v této kapitole. 
 Schéma i podrobný popis pístroje Alambeta jsou již uvedeny v kapitole . ! 
8.3.1 Alambeta.  
 Pro vyhodnocení tepeln-komfortních vlastností byly zvoleny parametry tepelný 
odpor r a tepelná jímavost b. Všechny ostatní hodnoty získané na pístroji Alambeta 
jsou uvedeny v tabulkách v píloze. 
Klimatické podmínky pi mení: 
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− vlhkost – 43% 
− teplota – 23°C 
11.2.1 Tepelný odpor 



























Obr. 23 Graf tepelného odporu pro hmotnost vzork 7g 
 Hodnoty tepelného odporu vyšly ponkud jinak než bylo oekáváno. 
Z výsledných hodnot se nedá íci, že by platila vazba mezi rostoucím zastoupením 
prachu a rostoucími hodnotami tepelného odporu. Nejlépe je to viditelné z obr. 23, kde 
peí s 85% zastoupením prachu má hodnotu tepelného odporu ješt nižší než 
vyištné peí s 20% zastoupením prachu (na obr. druhá hodnota).  
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Obr. 24 Graf tepelného odporu pro hmotnost vzork 7,4g 
 Není tomu tak ale u všech hmotností, protože jak vidíme na obr. 24. zde 
hodnota tepelného odporu vyšla, tak jak bylo pedpokládáno. U vzork této hmotnosti 
by se dalo konstatovat, že ím vyšší zastoupení prachu, tím vyšší hodnota tepelného 
odporu. 
 Protože výsledky nevyšly podle oekávání, a to zejména u vzork peí s 85% 
zastoupením prachu, bylo provedena kontrola tohoto vzorku. Všechny vzorky byly 
peváženy a následn pemeny. Hodnoty druhého mení potvrdili správnost hodnot 
prvního mení. Proto probhla další kontrola, která mla vylouit, že vzorky pi mení 
nebyly vlhké. Všechny vzorky peí s 85% zastoupením prachu byly ádn vysušeny. 
Následné mení ale neukázalo posun hodnot k lepšímu a opt potvrdilo správnost 
výsledk prvního mení.  
 
11.2.2 Tepelná jímavost 
 Vzhledem k tomu, že v pedešlé podkapitole byly porovnávány vzorky 
s hmotností 7,0g a 7,4g, u tepelné jímavosti tomu bude stejn.  
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Obr. 25 Graf tepelné jímavosti pro hmotnost vzork 7g 
 Znovu se zamíme na vzorek peí s 85% zastoupením prachu. Z obr. 25 je 
patrno, že daný vzorek dosahuje opt nejhorších hodnot a tedy znovu nepotvrzuje 
teorii, že s vtším zastoupením prachu bude tepelná jímavost klesat. 


























Obr. 26 Graf tepelné jímavosti pro hmotnost vzork 7,4g 
 V pedešlé podkapitole vzorek s 85% zastoupením prachu s hmotností 7,4g 
dosahoval uspokojujících hodnot tepelného odporu, ale jak je vidt z obr. 26 , u tepelné 
jímavosti tomu tak není. Tento vzorek dosahuje v porovnání s ostatními vzorky stejné 
hmotnosti pomrn špatných hodnot. 
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 I hodnoty tepelné jímavosti byly kontrolovány dvakrát, stejn jako hodnoty 
tepelného odporu. 
11.3 Permetest 
 Tento pístroj spoívá v pímém mení tepelného toku q, který prochází 
povrchem tepelného modelu lidské pokožky. Výhoda tohoto pístroje je krátká doba 
mení a umožnní mení v jakýchkoliv bžných klimatických podmínkách.  
 Pístroj je podrobnji popsán v kapitole .10. Hodnocení termofyziologického 
komfortu pomocí pístroje PERMETEST. 
Klimatické podmínky pi mení: 
− vlhkost – 40% 
− teplota – 21°C 
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11.3.1 Relativní paropropustnosti 
























Obr. 26 Graf relativní paropropustnosti pro hmotnost vzork 7,0g 
 Na obr. 27 je patrno, že peí s menším zastoupením prachu dosahuje vyšších 
hodnot relativní paropropustnosti. Toto „pravidlo“ platí u všech vzork bez ohledu na 
hmotnost. U vzork s hmotností 7,0g dosahovalo peí s 90% a s 85% zastoupením 
prachu pomrn dobrých hodnot v porovnání s ostatními. Ale pokud se podíváme na 
obr. 28, vidíme, že zde už to tak, podobn jako u zbývajících vzork s hmotnostmi 7,2g 
a 7,6g, není. 
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Obr. 28 Graf relativní paropropustnosti pro hmotnost vzork 7,4g 
11.3.2 Výparný odpor 



























Obr. 29 Graf výparného odporu pro hmotnost vzork 7,0g 
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 Z obr. 29 je vidno, že výparný odpor pro vzorky s hmotností 7,0g je nižší u 
vzork s menším zastoupením prachu. Stejn jako u výparného odporu u vzork této 
hmotnosti dosahuje peí s 85% a 90% pomrn dobrých výsledk. Ale pokud se 
podíváme na obr. 30 na vzorky s hmotností 7,4g, zjistíme, že zde už tak dobrých 
výsledku výše jmenované vzorky nedosahují. 





























Obr. 30 Graf výparného odporu pro hmotnost vzork 7,4g 
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11.4 Index kvality 
Tab. 2 Index kvality 
 
Index kvality pro 
hmotnost 7,0 
Index kvality pro 
hmotnost 7,2 
Index kvality pro 
hmotnost 7,4 
Index kvality pro 
hmotnost 7,6 
20% 0,3578 0,2967 0,4005 0,5333 
20% 0,6962 0,6474 0,6486 0,4016 
20% 0,1926 0,2720 0,1385 0,2557 
20% 0,2370 0,4016 0,4398 0,6802 
55% 0,2984 0,5045 0,4117 0,6669 
60% 0,5003 0,5611 0,8567 0,8814 
80% 1,0057 0,8375 1,1917 1,2161 
85% 0,6614 1,1083 1,6661 0,9891 
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12. Przkum názor prodejc a horolezc na 
prachové peí 
 Marketingový przkum tohoto typu by byl jist pedmtem pro samostatnou 
práci, protože rozsah informací, které se dají získat je pomrn široký. V této kapitole 
bude uveejnn pouze orientaní przkum týkající se nkolika bod, které byly 
pokládány za zajímavé a podstatné.  
12.1 Mapování názor prodejc 
 Získávání názor prodejc probíhalo tzv.dotazováním a to pímým kontaktem s 
prodejcem. Výzkum probíhal ve tyech mstech - Pardubicích, Brn, Teplicích, Praze 
- piemž v Brn a v Praze byly získány informace od nejvíce prodejc a to dohromady 
celkem od 15 prodejc. Celkem dotázaných prodejc bylo 25. Oslovení prodejci byli 
vždy zameny bu na prodej sportovních pomcek všeobecn nebo na prodej 
horolezecké výstroje.  
 Samozejm nkterá data mohla daná osoba získat, aniž by musela 
kontaktovat samotného prodejce i prodavae, a to pedevším informace, které se 
týkají popisu firmy. Získaná data daná osoba vyhodnotila dle svého subjektivního 
pocitu. Všechny osoby, které toto pozorování provádly, jsou studenty 3.roníku 
Textilního marketingu Textilní fakulty na Technické univerzit v Liberci, to tedy 
znamená, že všechny osoby jsou informovány o textilních materiálech, o výhodách a 
nevýhodách rzných materiál. Celý výzkum byl provádn anonymn bez uvedení 
názvu prodejny.  
 
Orientaní zjišované body: 
− základní charakteristické informace  
− prodejcem uvedené výhody prachového peí 
− prodejcem uvedené nevýhody prachového peí 
− názor prodejce na srovnání kvality a ceny 
− doporuení prodejce 
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− subjektivní názor, zda není prodejce piklonn k njakému materiálu, a 
už k peí nebo k jinému výplkovému materiálu 
 
 Pro lepší orientaci, vyhodnocení probíhalo na základ íselného oznaení 
odpovdí a to vyjádením etnosti odpovdí v procentech. Dotazník je uveejnn v 
píloze. Úplný dotazník je uveden v píloze. 
 
12.2 Przkum názoru horolezc 
 Názory horolezc byly získávány podobn jako názory prodejc a to tedy 
pomocí dotazníku. Výzkum probíhal pomocí nepímého kontaktu a to elektronickou 
formou. Nebylo pokládáno za dležité, z jakého msta horolezec pochází. Všichni 
dotazovaní horolezci se zabývají vysokohorským horolezectvím, a všichni dotazovaní 
již mají nejmén jednu zkušenost s pobytem v extrémn chladných podmínkách, které 
se nesluují s bžným životem. Celkem dotázaných horolezc bylo 30. Výzkum byl 
provádn také anonymn. 
 
Orientaní zjišované body: 
− pohlaví 
− vk dotazovaného 
− zkušenost v extrémn nízkých podmínkách 
− zkušenost s peím 
− doporuení péových výrobk 
− výhody péových výrobk 
− nevýhody péových výrobk 
− motivace ke koupi textilního výrobku 
 
 Pro lepší orientaci, vyhodnocení probíhalo na základ íselného oznaení 
odpovdí a to vyjádením etnosti odpovdí v procentech. Dotazník je uveejnn v 
píloze. Úplný dotazník je uveden v píloze. 
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12.3 Výsledky przkumu 
12.3.1 Przkum názor prodejc 
 Dotazník obsahoval 8 otázek na prodejce. Níže budou uvedeny grafy, které 
















Obr. 32 Graf výhod uvedených prodejci 
 Na obr. 32 jsou uvedeny výhody prachového peí, které prodejci sdlují 



















Obr. 33 Graf nevýhod uvedených prodejci 
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 Z obr. 33 je vidno, že nejvtší nevýhoda na peí je, dle prodejc, hmotnost. Dá 
se íci, že je to trochu sporné, protože nkteí výrobci péového zboží jsou schopni 
udlat nap. spacáky s pomrn nízkou hmotností a to pod 2kg. Potom je trošku 
zarážející, že 8% prodejc uvádí jako nevýhodu životnost, nebo životnost peí je pi 
dobré údržb až 20 let. 
 








Obr. 34 Graf doporuení ke koupi i  nekoupi péových výrobk 
 Obr. 34 zobrazuje graf, který udává, jestli prodejci veejnosti doporuují koupit 
i nekoupit výrobek s prachovým peím. Je smutné, že 52% íká veejnosti „nekoupit“, 
což urit ovlivuje spoustu lidí, kteí se nepohybují v textilu. 








Obr. 35 Graf objektivnosti prodejce k textilním výplkovým materiálm používaných v obleení 
 Z obr. 35 je patrný trošku šokující výsledek, a to že více jak 50% prodejc je 
neobjektivních ke všem výplkovým materiálm, a už k peí nebo k jiným materiálm. 
Dá se íci, že prodejci, kteí byly považováni za neobjektivní, svým zákazníkm, íkají 
to, co zákazníci chtjí slyšet a ne to, co je fakt. 
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12.3.2 Przkum názor horolezc 
 Dotazník, pomocí kterého byly získávány data, se skládal z 9 otázek. Podobn 
jako v pedešlé podkapitole zde budou uveejnny pouze grafy, které byly uznány jako 
podstatné nebo zajímavé. 






Obr. 36 Graf používání péových výrobk vysokohorskými horolezci 
 Z obr. 36 je patrno, že 80% dotázaných horolezc používá nebo používalo 
textilní výbavu s prachovým peím. To je  jist potšující fakt pro výrobce péového 
zboží, kteí se zamují pedevším na výrobu spacích pytl a horolezeckých péových 
bund. 
 








Obr. 37 Graf doporuení péových výrobk horolezci 
 Jak je vidt na obr. 37, 80% horolezc by peí doporuilo. I to je jist potšující 
pro výrobce péového zboží. 
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Obr. 38 Graf uvedených výhod horolezci 
 Horolezci na rozdíl od prodejc se vtšinou s peím setkávají. Hlavní výhody 
vyplývající z obr. 37 jsou tepelná izolace a životnost. Z obr. 38 je vidno, že jako hlavní 

















Obr. 38 Graf uvedených nevýhod horolezci 
 Všechny ostatní grafy týkající se marketingového výzkumu jsou uveejnny 
v píloze. 
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13. Závr 
 Hned v úvodu byla formulována domnnka, že by mla existovat úmra mezi 
zastoupením prachového peí a hodnotou tepeln-komfortních vlastností. Po mení, 
které bylo pedmtem této práce, bylo zjištno, že takto formulovaná úmra není 
pravdivá. Jist existuje souvislost mezi zastoupením prachu a hodnotami tepeln-
komfortních vlastností, ale je dležité vzít v úvahu ješt další faktory, které taktéž 
ovlivují hodnotu tchto tepeln-komfortních vlastností. 
 Vlivy, které psobí na kvalitu tepeln-izolaních parametr, mohou být rzného 
pvodu. Je tžké odhadnout, který vliv je více nebo mén dležitý. Pro názornost jsou 
uvedeny nkteré faktory, které mohly zpsobit výkyvy v mení: 1. rzné prostedí, ve 
kterém zvíata, z nichž peí pocházelo, žila; 2. škub byl provádn v dob, kdy peí 
nebylo dostaten zralé; 3. poškození peí nastalo pi získávání; 4. peí bylo delší dobu 
špatn skladované; 5. peí bylo poškozeno pi procesu ištní. Dalším nemén 
dležitým vlivem je faktor lidského selhání. Tím je myšleno, že mohlo dojít k zámn 
rzných druh peí u producenta. 
 Peí sice bylo meno ve shodných sácích s rozmrem 15x15cm vyrobených 
ze stejné sypkoviny, ale vzhledem k tomu, že bylo získáno od dvou rzných firem, je 
pravdpodobné, že hodnoty nebudou vytváet a potvrzovat výše definovanou úmru. 
 Pokud by mlo být mení závislosti tepeln-komfortních vlastností na 
zastoupení prachového peí skuten objektivní, musely by se vylouit výše uvedené 
vlivy. To lze provést tak, že by peí pocházelo ze zvíat, která žila ve stejném prostedí 
a jejich peí prošlo naprosto shodným procesem.  
 V závru práce byl uveejnn marketingový przkum zjišující názory prodejc 
a horolezc na prachové peí. Ten byl provádn formou dotazníku. V podstat je 
možno íci, že vtšina dotázaných vysokohorských horolezc peí používá a má s ním 
dobré zkušenosti. Oproti tomu pomrn dost velká (nadpoloviní) ást dotazovaných 
prodejc je vi peí dosti skeptická. Dokonce nkdy bylo patrno, že informace 
podávané zákazníkm jsou zkreslené a nkdy až nepravdivé.  
 Je tžké posoudit, jak by se dala odstranit zarputilost prodejc vi peí. Pi 
dotazování bylo totiž nkdy zcela jasn patrné, že prodejce íká ty informace, o kterých 
si myslí, že je zákazník chce slyšet. asto vyskytovaným jevem u chování prodejc se 
stalo využívání skutenosti, že zákazník není informován. Proto by bylo dobré, kdyby 
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se výrobci zboží, jenž obsahuje peí, snažili více informovat veejnost a nespoléhali na 
prodejce i prodavae. 
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